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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan keaktifan 
siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik dengan metode pembelajaran  Number Head 
Together (NHT) di kelas X  DPIB di SMK Negeri 5 Surakarta. Metode Penelitianya 
adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas X DPIB SMK 
Negeri 5 Surakarta dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
tahap pelaksanaan, tahap observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan tes dan lembar observasi. Analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, hasil belajar siswa pada pra 
siklus sebesar 31%. Setelah diterapkan metode pembelajaran Number Head 
Together (NHT), pada siklus I mengalami peningkatan dengan persentase 
ketuntasan 91,18 %. Siklus II persentase ketuntasan 97 %. Sedangkan keaktifan 
siswa pada pra siklus prosesntase siswa aktif sebesar 38,24%, setelah diterapkan 
metode NHT pada siklus I prosentase siswa aktif sebesar 68,75%, dan siklus II 
meningkat menjadi 82,35%. Dengan demikian, Metode Pembelajaran Number Head 
Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran 
Mekanika Teknik di SMK Negeri 5 Surakarta karena memenuhi prosentase ketuntasan yaitu 
sebesar 80 % dari 34 siswa. 
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 This research aims to know learning outcomes and improvement of the 
liveliness of the students on the subjects of Mechanics Technical with Number Head 
Together method in class X DPIB at SMK Negeri 5. This Research method was 
Research Action class that is implemented in the class X DPIB SMK Negeri 5 
Surakarta in two cycles. Each cycle consists of the planning phase, stage, stage of 
observation and reflection. Data collection techniques in the research of using tests 
and observation sheets. Data analysis using qualitative descriptive. Based on the 
results of the research, learning outcomes on a pre-cycle amounted to 31%. After 
leearning applied Number Head Together (NHT), cycle I has increased amounted 
to 91.18%. Cycle II amounted to 97%. While the liveliness of students on pre-cycle 
amounted to 38.24%, after having applied the method of NHT on cycle I percentage 
of active students was 68.75%, and cycle II increased to 82.35%. Thus, Number 
Head Together (NHT) can improve Learning Outcomes and the liveliness of the 
students on the subjects of Mechanics Technical at SMK Negeri 5 Surakarta since 
meet the percentage of thoroughly that is as big as 80% of the 34 students. 
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